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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe 
entre el lenguaje oral y el aprendizaje de la lectura en estudiantes de primer 
grado, la investigación es básica, cuantitativa, método descriptivo correlacional, 
diseño no experimental, corte transversal con una población conformada por 
todos los estudiantes de primer grado del distrito de Los Olivos y una muestra 
seleccionada al azar de 176 estudiantes, para la recolección de datos se utilizó 
como técnica la encuesta y como instrumento dos test. Se obtuvo que el 40 % de 
los estudiantes se encuentran en un nivel bajo en el lenguaje oral mientras que un 
23.5 % se encuentra en un nivel alto y el 44.7 % de los estudiantes se encuentra 
en un nivel bajo en el aprendizaje de la lectura mientras que el 23.5 %se 
encuentra en un nivel alto. Se concluye que la relación entre las dos variables es 
positiva y alta teniendo un Rho de Spearman de, 870, y siendo la significancia de 
sig. ,000.  
 






















The present research aimed to determine the relationship between oral language 
and reading learning in first grade students. The research is basic, quantitative, 
descriptive, correlational method, non-experimental design, cross-section with a 
population conformed by all first grade students of the district of Los Olivos and a 
sample randomly selected from 176 students, for data collection was used As 
technique the survey and as instrument two test. It was obtained that 40% of the 
students are in a low level in the oral language whereas 23.5% is in a high level 
and 44.7% is in a low level in the learning of the reading while 23.5 % Is at a high 
level. It is concluded that the relationship between the two variables is positive and 
high, having a Spearman Rho of, 870, and the significance of sig, 000. 
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